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BARBARLIĞA KARŞI “TÜRKİYE EKOSOSYALİST FORUMU” ANKARA VE İSTANBUL'DA TOPLANIYOR
2009 Ocak ayı sonunda Brezilya'nın Belem kentinde Dünya Sosyal Forumu bünyesinde bir araya gelecek olan Dünya 
Ekososyalist İletişim Ağı'nda tartışılacak "ekososyalist manifesto" hazırlık toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. 
Tartışma toplantıları, atölye çalışmaları derken Türkiye Ekososyalist Forumu, 21 Aralık Ankara ve 10 Ocak'ta 
İstanbul'da toplanıyor. Dünya Sosyal Forumuna Doğru “Ekososyalist Manifesto”, Komünist Manifesto’dan 
Ekososyalist Manifesto’ya, Ütopyalar, Toplumlar ve Gelecek, Kriz çağında Dünyayı Kazanmak, Kentsizlerin Kentinde 
Eşitlik Ve Özgürlük, Kır ve Kent çelişkisine Karşı Emek Eksenli Ekolojist Bir Politika gibi konuların tartışılacağı 
foruma tüm ilgililer davetlidir. (Program eklidir ) (Afiş Eklidir ) ( FaceB. İst )
Her gün binlerce insanın öldüğü, milyonlarca canlının yok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dünya ekonomisi savaşa 
dayalı bir politika üzerinde şekilleniyor. Kapitalizmin Amerika’dan yükselen krizini atlatacak çözümler doğanın ve 
emeğin yoksullaşmasına dayanıyor. Dünyayı çöküşe sürükleyecek politikalarından en ufak bir taviz vermeyen 
kapitalistler, dünyanın geleceğini göz göre yok oluşa sürüklüyor.
Bu kapitalist dünyada yoksulların ekmeğe, havaya, suya ve toprağa kavuşması, nitelikli bir eğitim ve sağlık 
hakkından yararlanması, kendi geleceklerini kendilerinin kurmasının olanağı bulunmuyor. İçinden geçtiğimiz dünyada 
ekmek, su, hava, hürriyet satılık.Savaşa ve sömürüye dayalı bu politik hat içinden çıkılmaz sorunlarının çözümünü 
toplumun sırtına maliyet olarak yıkıyor. Yaşamak hak olmaktan çıkıyor.
Nüfusun büyük çoğunluğu yoksullaşıyor ve bu yoksullaşma salt ekonomik bir yoksullaşma değil. Üretimin dışına 
itilen ya da düşük ücretle çalışmak zorunda kalan kitleler siyasal katılım yollarını da yitiriyorlar. Her türlü güvence, 
dayanışma, yardımlaşma ve siyasal alana katılma olanağını yitirmiş bu toplum kesimleri bir ve aynı zamanda yaşama 
haklarını da yitirmektedirler. Yaşama hakkı bugün bir direnme hakkına dönüşmeye başlamıştır.
Mart 2009 yerel seçimlerine doğru, savaş koşulları altında yaşama mücadelesi verenleri, temel hak mücadelelerini, 
siyasal ve toplumsal hareketi zor bir dönem beklemektedir. AKP hükümeti eliyle yürütülen özelleştirme, 
serbestleştirme politikaları her gün daha büyük bir insan kitlesini yoksullaştırırken, doğa tahribatının boyutlarını da 
derinleştirmektedir. Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlere doğru istikrar ve kriz denklemi karşısında 
toplumsal bir güç odağının soldan inşasının nasıl mümkün olacağını tartmak gerekmektedir.
Ekososyalist Forum tam da bu şartlarda düzenlenmektedir:
Varlık koşulu atık ve artık üretmeye dayalı bu kapitalist-liberal-muhafazakar sistem doğayı ve emeği özgürleştirecek 
bir yönelim sergilemiyor. Ekososyalist Forum bu zeminlerin yaratılmasına bir katkı niyetiyle örgütlenmektedir. 
Toplumsal mücadelenin siyasal özneleri olarak ortaya çıkmaya başlayan kır ve kent yoksulları, kadınlar, işçiler, 
işsizler, mülksüzleşmeye başlayan çiftçiler ve köylülerin ortak bir mücadele zeminde nasıl örgütleneceği sorunu 
önümüzde durmaktadır.
Kapitalizmin yıkıcılığının, militarist, muhafazakâr ve liberal tarzlarda yeniden hortlatıldığı, kalkınmacı, sivil 
toplumcu, yönetişimci bakış açılarının ele geçirdiği kamu anlayışının alt üst edilmesi için çok özneli bir kamusal alan 
ve özyönetim deneyimlerine kapı aralamasını umut ettiğimiz Ekososyalist Forum “bütün mümkünlerin kıyısında” 
olduğumuzu açığa çıkartacak bir çoğulculuktan beslenmektedir. Ekososyalist Forum enternasyonal deneyimlerin 
izleğinde, 21. yüzyılda nasıl yaşamalı sorusuna yanıt arayacaktır. Bu nedenle, Dünyayı ve Türkiye’yi yaşanır kılmak 
için bir araya geliyoruz. Sorularımızı ve mücadelemizi ortaklaştırmak, yaşanabilir bir dünya deneyimlerini 
toplumsallaştırma amacıyla 21 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da, 10 Ocak 2009 tarihinde İstanbul’da  Ekososyalist 
Forum’da buluşmaya davet ediyoruz.




Dünya Sosyal Forumuna Doğru “Ekososyalist Manifesto”  
Stefo Benlisoy
11.15-11.30
Komünist Manifesto’dan Ekososyalist Manifesto’ya 
Cenk Yiğiter
11.30-11.45
Avrupa Sosyal Forumu’nun Deneyimleri
Gökçen Özdemir
11.45-12.00




Kriz Çağında Dünyayı Kazanmak
Yılmaz Kilim
12.30-12.45
Kentsizlerin Kentinde Eşitlik Ve Özgürlük
Ceren Gamze Yaşar
12.45.-13.00
Sağlığın Ve Tıbbın Toplumsallaştırılması
Kızılca Yürür
13.00-13.45 Ara: Öğle Yemeği
14.00-14.15
Ataerkil ve Cinsiyetçi Yarılmaya Karşı Mücadele
Ecehan Balta
14.15-15.00
Ütopyalar, Toplumlar ve Gelecek
Ayhan Yalçınkaya
15.00.-18.00 
FORUM: Ekososyalist Bir Gelecek İçin Nasıl Bir Üretim Nasıl Bir Yönetim





Dünya Sosyal Forumu ve Toplumsal Mücadeleler 
Fırat Genç
10.15.10.30
Kır ve Kent Çelişkisine Karşı Emek Eksenli Ekolojist Bir Politika
Fevzi Özlüer
10.30.10.45
Nükleer Santrallere Karşı Mücadele ve Nasıl Bir Enerji 
Zeki Karataş
10.45.11.00




Finansal Kapitalizm Çağında “Altın” 
Muammer Sakaryalı
11.30. 11.45
Yirmibirinci Yüzyılda Su 
Ahmet Atalık
11.45-12.00






Kırda Direniş İçin Sendikalaşma
Abdullah Aysu
12.30.13.00
Ekolojik Yaşam İçin Ortak Üreticiler Toplumu
Berin Ertürk
13.00-14.00 Ara: Öğle Yemeği
14.00-17.00
FORUM: Ekososyalist Bir Gelecek İçin Nasıl Bir Üretim Nasıl Bir Yönetim
YER: TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Katip Mustafa Çelebi Mah.
Beyoglu, İpek Sk. No:13 – İstanbul 
SAAT: 10.00-17.00
